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在 20 世纪 80 年代初期，已在水墨画坛
摸爬滚打多年而且在这一艺术领域已是
名满天下的刘国松先生，比起岛内其他
画家更早就到大陆举办个人画展，并开
展一系列学术交流活动。那时的他，先
是以香港中文大学美术系主任身份之后
以一般教师、画家的身份赴大陆进行艺
术交流，宣传他的现代抽象水墨画艺术
理念。当时，刘国松先生到大陆讲课包
括举办个人画展，也曾出现了不少类似
于当初他们在台湾进行现代中国画改革
运动的一些状况，他在讲课的时候是很
受中、青年画家和学生欢迎的，画展也
举办得热热闹闹的，很是成功，但得不
到老一辈国画家的掌声和欢迎，展厅里
也少有老先生的身影。这些年长一辈的
画家，对这位来自于彼岸的现代型风格
画家所进行的种种艺术实验，至少从态
度上看是不太欢迎的。虽说他的画面语
言新潮却有一些让他们看来莫名其妙的
东西，还是不能理解和接受。无疑，多
数人难以从传统文化的情感和角度寻视
这一变化，也不愿对他的作品有进一步
的了解和议论。
从刚起步时不断遭受种种质疑的艰
难困惑，到如今关于现代水墨展览一个
接一个的举行展出，它们与人们往常心
目中那些所谓地道、正宗的主题画展同
在一片蓝天下，接受观众的批评欣赏，
这是一个关乎艺术进步的现象。由此，
我们联想到印象画派诞生之初，也有同
样的过程和遭遇。而今，印象派绘画这
一艺术表现形态，已经成为代表人类美
术进步的一种客观现象，其中的许多画
家和作品，成为人类对美的奥秘无穷尽
探索的经典话题。
今天，围绕现代水墨艺术的各种有
意义的话题，特别是它那种不属于传统
或正宗中国画的另类尝试和艺术效果，
不仅堂而皇之地在国内外各种重大展览
中和相关媒体中频频亮相，而且能够被
那些一开始就难以从个人情感和其他方
面理解的画家所接受。其结果是，在现
当代中国画的各种形式探索上，艺术家
借鉴了一些有益的东西——一些新的艺
术语言，比如肌理、拼贴、反拓等各种
非毛笔工具所表现出来的手法和视觉效
果。倘若讨论本世纪关于现代水墨画与
传统中国画在艺术效果上能有多大的不
同，那就是由于艺术观念的不断更新，
使得中国画艺术表现空间更加宽广、创
新路子愈加长远。
这次展示的台湾现代水墨画艺术，
好像只是几个画家的作品展览。也许由
于时间仓促或另有原因所致，比如准备
得不够充分等等，难已在短时间内将所
有的作品收集齐全。总之要全面展示台
湾现代水墨画艺术面貌，就应该让更多
的画家作品展出，才可以让众人更全面
地了解台湾现代水墨艺术发展的相应动
态及其走向。就眼前这五十多幅作品，
有一位让人印象深刻的画家——袁金塔
先生和他两幅大作，特别引人注目。这
两幅作品的印刷品，很早就在台湾岛内
的两个美术刊物——《雄狮美术》和《艺
术家》上发表过。当时，也许是局限于
印刷篇幅较小，笔者只感受到构思和形
式感颇有意思，但见不出肌理效果如何，
和有怎样的一种布局表现，心存疑窦？
而现在面对着这两幅名称各为《惑》、
《炫》的作品时，笔者突然发现有一种
很独特的视觉效果。《惑》是一幅把女
性躯干形态加以裁接，然后不断重复在
一幅画面上，再加上画面有意味的肌理
加工处理，以表现现代社会下各种诱惑，
颇能反映一定的社会现象和问题。另一
幅《炫》，把女性臂部作为视觉点，构
思处理与《惑》没什么太大的区别。从
袁金塔这两幅以现代观念构成的水墨作
品上看，它们至少改变了以往人们以为
这种手法只重于形式而不重于内容的片
面认识。其实，现代水墨绘画艺术也可
借其形式语言的独特性，反映现代社会
中的一些问题，以此成为具有一定思想
内容又有相当艺术表现力的作品。
陈毓彬的《作品五号》以水墨流动
感表现了一种材质的纹路和肌理效果，
显得非常的大气壮观，其水墨的湿润感
强烈到几乎看不出毛笔写画出来的各种
痕迹。他走的是抽象构成、抽象符号的
路子，但又不同于西方后现代绘画那一
些太过于扭曲、刻实和骚动的“热”抽
象绘画。可见台湾现代水墨画大多以“冷”
抽象结构表现，这在一定程度上，显示
出中国传统文化中“天人合一”的这一
思想要义，必然对台湾现代抽象水墨画
的各种探索有相当的影响力和作用。
这些年，现代水墨画艺术或多或少
地通过各种展览形式，或借助书画媒体
的广泛宣传，使观众对其整体态势有了
更深的了解，但现代水墨绘画也容易走
向抽象这一体系，似乎一接近具像手法
就难以有引人入胜的画面出现。我们从
台湾现代水墨绘画的社会及文化背景去
看，台湾的传统写实绘画并没有形成多
大的气候，较大陆这方面的成就而言，
是见不出它的完整体系和成熟面目的，
但台湾却能在抽象水墨画艺术这一领域
发展得可以傲视于整个海外华人艺术
圈，立足于两岸水墨画坛，这确实是颇
为值得研究的艺术现象。因为从一般的
艺术教学过程去看，或从一般艺术发展
规律去考察，只有当具备了写实这一具
象表现的扎实根基后，才有可能寻找到
其他艺术形式的发展空间。
无论现代抽象绘画作品在视觉方面
如何千变万化，但其中奥妙所在，已然改
变了人们长期在传统绘画实践过程中形成
的一些看法。比如，画家中谁适合作抽象
绘画表现，谁更擅于抽象思维，那么他尽
可以把不适合于他的另一些放置一边，大
胆而充满活力地发挥自身的抽象绘画潜
质，寻找适于自己的艺术表现空间。这就
是人们常说的，只有当你找到了自己的长
处和特点，才能发展和完善。
这也是抽象绘画能够在 20 世纪社
会充满生机活力的所在，使其能与有着
一千多年雄厚的传统文化积淀的写实绘
画分庭抗礼，独步于当代艺坛上，为人
类绘画的发展续写新的篇章。如此，我
们从内心认可并接受眼前这一幅幅来自
于台湾岛内精彩纷呈的现代抽象水墨作
品。
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